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P'A'D T':E' 01:.;""'(1 I"'yI 7\ ..w ! Ejército y D. l:'elipe GÓll1e~ Acebo, do15.o depó:;itü jf)fo!01'Va
. , - j,-j,~ '. X: .A.L;' ..1~,L., Ide Ca}~allería y los primeros tCl.üe~:J.tes Ll'3 la :ni¡;m1l, arma do!!,
e. --- AntoniO Parache Pardo, del reglmle~to CaZA-dOrE'-B de tl.]rntl1sft
REALES ÓRDENES núm. 13 y D. Gregorio ,García As~riaín, con destino eu la
Escuela de Equitación.
SUBSECRETARÍA De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añog. ::\lac1rU
LIC]~NCIAS . 2 de mayo de 1905.
Excmo. Ar.: Vista la instancia que V. E. cursó tí. este I _
Ministerio en 27 de abril próximo pasado, promovida por el . Senor.. "
comandante de Estado Mayor, aYl1da1lte de campo de V. E.,
D, Luis Roig de LIuis y Corrales, en sol'icitud de un mes de
licencia IJara evacuar asuntos, propios en Paris (l!'mncia) y ASCENSOS
Londres (Inglakrra), el Rey (q. D. g.) ha tCDi<io á bien acee- Excmo. Sr.: Vista 1(:. instancia remitida por V. K á 8il-
del' lila petición del interesado con, arreglo á la. real orden de te Ministerio en 18 dol mei! próximo pasado, i)r\.)Juovid·l por
27 de octubre de 1899 ((J. L. núm. 202). l el m:wstro armero del regimiento lufanterilJ, de España nú-
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de - ; mero 4G, D. Manuel Cañal Rodriguez, en súplica c1e que se 1(1
mas efectos. Dios guarde ti. V. ]~. muchos años. Madrid 3 ¡, conceda el empleo de maestro armero de primera clllsepor
de mayo de 1905. ; haber cumplido los 20 años de servicios efectivos, el R,~y
MARTfTEGUI ! (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado el empleo qU'J
Señor Genexal del'sexto Cuerpo' de ejército. solicita, por hallarse comprendido en el arto 4.° delregla,-
&ñor Ordenador de pagoe de Guerra. ' mento de23 de julio de 1892 (e L. núm. 235), tlbonándoseJG
.~_._ desde el presentl3 mes las 1.500 pesetas anuales seüaladas al
RESIDENCIA citado empleo.
Excmo. Sr.: Accediendo' á lo solicitado por el Inspector De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
médico de segunda clase D. Justo Martínez y Martínez, el más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 3
Rey (q. :D. g.) se ha servído autorizarle pa,ra que fije su resi- de mayo de 1905.
dencia en esta corte en situación ele cuartel. a. .,", .
De real d 1 d' ... V 'L' • • t fi l Soñar General del tercer Cuerpo de eJercito.or en o. Jgo <l. Y. J.1J. para BU conoc1ill1en :o y mes ~ _ . .
correspo d' t D' 1 á \' ]~' h - 'u r. Senor Ordenador de pagos de Guerra.
. ' n len es. lOS gl1arc e '.~. muc OS anos. .lUa- ¡
drrd .30 de abril de 1905. . . ' 1 - • -
MARTÍTEGUI I SECCIÓN :DE A'R'rILLERÍA
Señor General del primer Cuerpo do ejército. ~ ASCENSOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hn serviilo
_ • - conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo
ESTADO I~AYOn CENTRAL DEL EJÉRCITO superior inmediato, ti los jefes y oficiales de Artilleria com-
CONCUR'OS " prendidos en la siguiente relación, que principia con (1011
O' . ti.. . ¡ Juan Alcalá y Florán y termina con D. Guillermo Mnrtinez
den l~culal'" Excmo. Sr:: Como .contm~aclOn á la real 01'- ~ YOlana, por ser los más al1tiguos en sus re8pectívas escalus
y c1r~ular de 18 de abnl del cornent~ auo (D. O. núm. 88) ; y,hallartie declarado8 aptos para el ascenso; debiendo dir;El'U-
e en VIsta de la propuesta elevada al Jefe del Estado Mayor i. tal' en el que se les confiere de la efectividad que á cada lUlO
e~tral del Ejército por el jurado de la Sociedad Hípica es- l' se sf'ñala.
panola Jt 1 d 1 h" 1bIt '.
, como rf'SU U( o e concurso lp1CO ce e ra( o tm es a í De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y de-~~to, e~ Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer asistan al ~ más efectoB. Dios guarde á V. E. mtlChos aTlOS. Madrid:)
8 (lrnac10nal que ha de tener lugar en Bruselas en los dias ~ de mayo de 1905.
Lal 20 ~el corriente, los capitanes,.de Caballería D. Antonino l' . I\úR'rh'EGUI
lllUll©arMll.Noain, con dae/stino e el Estado Mayor Central del Señor •• "e mis ene e e ensa
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n ....
1905
1905
1905
100;;
1905
¡\,05
1IJ05
llJO!í
1\105
1\W,)
1905
11)\\5
l!)OÓ
l\IOó
J IIOií
R ídem.
8 ídem.
R ídem.
-17 ¡ídem .
10 ídem.
S[ídem.
17 ídem.
l\llidelll .
21l ídem.
8 ídem.
8 ídcm.
17 ídem.
24- ídem.
27\í.dem.
20 ídem.
Relación quc se cita
I I EFEOTl\"IJ)AIlGrallo. EmlJleo~ I Düstino ó situlwión uctur.l NOMBRES Empleos ~
1------ ;¡_'l_ll_"_S_Ü_I_CS_.C_'U_';l_fi_OI_'Q_n_ ~:~~~--- T. coronf-l.. kOllland¡1,HCia ArLO. de Tene~'ife: .. n..luan Alcalá y FIarán •... " .. Coronel.,.",..... 17. hril.. 1905
ll)roll(,\. Otro ,., i_~~laüo J)layor Central d(lIEJérclto. »Leoncio :M118 y J;,alüúa , Idell1.............. 111'ídeIll. l(10ó
¡Comandante Exccdente en la primera reglón
como diputado á Cortes ».losé Velaseo v Palacios Teniente curonel .
Otro " Supernumerario sin sueldo en la íd. » Fl'~_nc¡¡,,(;o )Ia¡:Un Sánc1HJz Tdem .
(Hro..•..•.•••. Fábriea de Oviedo ...••......... »J:Ümón LOl'(mte y Al'Illesto.•. ,¡Idem .
Ot.ro Com.a Art,a do Cltdl~ .•.......... ;; 1!alluel Cerón y Cuorvo Idenl .
Uf,ro ~.o Il.pg. montado de Artillería l> ·Antonio Brp.,o vJ\!oltú .....•. Idem .
!Ca.pitÚll ComiHión lletiva en la. 4.a región... »Antonio Angla<la y Salinas IConumda.nt.e .
¡Otro ,. Com.a Alt.O, de Tenel'ife .» Rpstituto Ttmés y l\Infioz .•.•. Idem .
\O1.l'l) COilllBlólLaetiva en la 3.a l'egión .. » Hllfael 08f10t y H,ovirR fdem .IOtro ,1 5,0 Reg. montado de "\rt. a .•. . . . .. » Antonio Alcántura y Detegón. Idem .
1
1.<,'1' 'fenie¡üe.,. i"iIlPer.", sin sueldo en la 2•." I'e?ión: » Alfonso Yelardo y Aniete .. ,. Capitán .
Otro 12.0 Reg. montado de ArttllerlU... » Geranio Rabassa y Cuevas .•• Idem .
Otro 7.0 íd. íd. íd »Mariano Royo y Yillanova Idem ..
iEro..•........ Reg.ligero de Al't.n, 4.0 de cllmpafta » ]~nrlqlle tJriarte y Clavería Idam .
Otro.•....••... Com.s. Art.a ,le Cartagena }) JÜ8é Banús y Fábrega8 Idelll .........•....
Otro ........•.. i:l."l' Reg. montado de ~rt.•... , .•. 1 » GuilletllloMartínez y Olalla .. Idero .............•
Madrid'H de mayo de 1905. MARTÍTEGUI
.......
:MA.RTÍTEGUI
Señor General del segundo Gucrpo de ejército.
Señores DirectorIgeneral de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra. •
-__....:0--_--
:MARTfTBGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
Excmo. Sr.: Vista la inst.'lncia que cursó V. E. á este
11inisterlo, promovida por el Médico :Mayor de Sanidad Mi-
litar, D. Luis Sánchez ~Fernández, en súplica de autorización
para poder roclamar indemnizaciones devengadas en agosto
de 1899 y aprobadas por K O. de 29 ele enero.de 1900 (Diario
Oficial núm. 2·1), el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, y una vez que
no ha dependido del recurrente la falta de reclamación en
tiempo oportuno, quedando por tanto comprendido en la
excepción dccaducidad determinada en el párrafo 2.° del
artículo 269 del vigente reglamento de Contabilidad, ee ha
servido acceder á lo solicitado; debiéndose verificar la recla-
mación en adicional al ejercicio cerrado de 1899 á 1900 (l.er
trimestre) y con sujeción á las prevenciones de la real orden
circular de 7 de"abril de 1904 (C. L. I.lÚm. 63).
. .De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento Yd.e o
mita efectos. Dios guarde aV. E. muchos años, ~íadrld
1.0 de mayo de 1905.
SECO!ÓN DE INSTB.UCCIÓN, Il.EOL'O~.AMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
RECLUTAMIENTO Y HEE:\IPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancí'a promovida por na:
fael Campos y Josefa Ferrer, domiciliados en Guadasuar
(Valencia), calle Mayor núm'. 64, en súplica' de que se ~~­
torice á su hijo Hafael para ~ubstituirseen el servicio lllil1~
! .¡-del 22 al guardia secretario, debiendo verificaTse la reclama-
1
, ción con arreglo á lo prev,enido por real orden circular de 7
de abril del año último (U. L. núm. (3), en adicional 111 ejer-
I cicio cerrado, de 1904 y con aplicación á la Sección de lr0hcl'·! nación; de su presupuesto.
! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
l máS' efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid L°,¡ de J;llayo de 1905.
,;
j
1¡
I
1;
~¡
!
-~-
SUELDOS, HABEHES y GRATIFICACION~jS
Excmo. ~r.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bien conceder
almaestl'O de taller de 2.[( clase del Personal del' muterial de
Artillería, con: deetino en el pll rq ue regional de dicha ar~a
de esta. corte, D. Manuel Alberite Jiménez, el sobresucldo de
2iJO pesetas anuales, por contar diez años de efectividad en el
citado empleo; el cual sobresueldo deberá abonársele apartir
de 1.0 de mayo próximo, por hallarse comprel1didoen la real
orden de 24 de noviembre de 1902 (C. L. núm. 270).
De real orden 10 digo á V. E. 'para su conocimiento y cfec-
ln¡; cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :l\la-
lldrl 2D de abril de 1905.
MARTÍ'l'EGUI
fJeñor Gel1eml del primcr Cuel'p9 de dército.
Reñoi' Ordenador de pagos de Guerra.
fmioOION DE AD:MINISTRAOIÓN MILITAR
I~DEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
.Minü.:terio, promovida por el primer teniente de la Coman'-
danoia de la Guardia Civil de Iluelva, D. Francisco Márcruez
Sánchez, en súplica de que le sea declarada indemnizable la
aomisión desempeñada ejerciendo en 1904 el cargo de Juez
instructor acompañado del corneta del mencionado cuerpo,
lía.ximino Raatos Serna, como secretario, el ney «(j. D. g.)
}¡R, tenido á' bien conceder al recurrento los beneficios del
articulo 10 del vigente reglamento de indemnizaciones, y los
© Ministerio de Defensa
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)t;!.Jefe de lit. Secch~,l'l:
Antonio TOVa?'
--
Señor ...
SECCIÓN DE INFANTERÍA
PREMIOS DE REENGANCHE
Ci1'C1(lm~. Con arreglo i lo dispuesto en la regla lO. a de Jg
real orden de 14 de enero del año próximo pa¡;ado (C. L nú-
mel'O G), de orden del Excmo. Si:. Ministro de la (lut'na, GG
publica á continuación relación de las vacantes ocurridasell
la escala general de sargentos roenganchados con pl'omiü fJ ua
. han tenido lugar en el mi'B dc IUarzo último (relaciónnú-
mero 1), y otra de los que, perteneciendo á la escala de aspi-
rantes á premio, les corresponde entrar en el disfrute do él
desde 1.o de abril próximo pasado (relación núm. 2).
Dios guarde á V •.. muchos arIOs. :Madrid l." de mayo
de 1905.
MARTí'rlwur
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
K(l!llBRES
Madrid 29 de ahril de 1905. MARTÍTEGUI
_t'''''''''''-
Excmo. Sr.: . Visto el expediente que V. E. cursó á este
Minist.erio en lO'del corriente mes, instruido con motivo de
haber alegado, como sobrevenida después del ingreso en caja,
1 n rerro' . C I l' . C -
.' .,1 n .•..•.......•... ' al' OS JOr]a amun:1.
2.n idem .... ' ..•......... , .Juan António Toro Castillo.
1
:.. ntoniD 1\1eri Parra.
;) ll' .
"J. ldem Juan Brot{)ns Olcma.
Domingo Guerrero Carceléu.
\
'nonzalo Moreno Sala.
4!\ idel Francisco Riera Sierra.
. n .....•............ ¡Ramón Ariban Marigo.
,PaMo PláVila.
,. ILázul'o Rivas Barrio. .
.l.a hIem ..•..... , .. '" .... I Baldomera Campos Hamirez.
¡i\lanuel Lorente Hernánl1ez.
6." ídem ............•..... ¡José Barreneche Goyenoche. I
Ca a: . ' .' íPec1ro García Castellano.
J p. gral. de Cananas .•.... 1Santiago !{(¡drígllez GOl1zález.
Gob. o Mil. do Melilla ... ; .. 'lD.iego Martinez Martinez.
-
Excmo. Sr..: En vista de la instancia promoviila por el
rccluta del reemplazo de 1893, D. Félix Olalquinaga fYlartinez,
auxiliar del cnerpo de Telégra.f:os, con destino en la estación
de Sangüesa (Nayarra), en solicitud de que le sean aevuelta~
MARTÍ'rEGUr las l.S00 pesetas con' que redimió el servicio militar acti·
Soñores Generales del primero segundo, tercero, cuarto, Iva; y teniendo en cuenta que al interesado lc corre!'pondió
quinto y sexto ~uerpoB de :jército, Capitán general de ser~jl' .en filas, no habiendo ingrcsad:) en ella~ por .hahen;e
Canarias y GolJernauor militar de Melilla y plazas meno- IredllUldo, el Rey (q. D. g.l se ha serV1do des8S~lmar dIcha IJA-
res de Africa. tición, por haber hecho uso de lOA beneficios nc la l·edencióu.
fi\eñor Preflidente de la .Tunta facultativa de Sanidad Militar. 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde n. V. E. muchos' años. Madrid
Relación que se áta 29 de abl'il de 1905.
. • MAR'1'í'fEGUI
,
• Señor General del quinto Cuerpo de ejército. __~._
i DISPOSICIONES
do l¡" 311b~eer(\tt,'!'i~ Y' Saocionlll da est,j) li~'!tht6rll)
r d.~ la!,!; d,Bpl)ndenaip.~ 1l~m.tr~le!!
tar activo, el Hey (q. D. g;) so ha servido uesestimur di- 1el soldado Teodoro nlartínez Calderón, In excepción del Slwyi-
eha petición, con arreglo al precepto del arto 179 do la ley ! cio milita,r activo comprendida en el caso 1.o del aIt. 87 d(l
de reclutamiento. 11a ley éle reclutamiento, por halbrse su padra impedido, y
,De ,real orden. lo digo ti V. E. para su conoci~niento y d~- resultando que éste se encuentra apto para el traba~o." el l~ey
mUS efectos.. DIOS guanle á V. E. muchos anos. Madl'ld i (q. D. g,), de acuerdo con lo propuesto por la Comlslon rmx-
~g de abril de 18ÚS. ' ., 1 ta de reclutamiento de la provincia de 8antander, se ha "er--
MARTfTEGUI I vida desestimar la excepción de referencia.
Eeñor General del tercer Cuerpo de ejérqito. " De orden real lo digo á V. E. para su conocimiento y d,,-
. .'Q más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Mltdriét
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Fe. I 29 de abril de 1905~ .
lipe Martine:?: Galí, recluta on depósito, residente en esta 'corte, ¡-
calle de Tolcdo núm. 81, en súplica. de que se le declare ex- ! Señor Genaral del sexto Cuerpo de ejército.
cedente de cupo, el Rey (q. D. g.), de acuerelo con lo infor-l ~
mado por la Comisión mixta de reclut~miento de Kavarra y 1 REDENCIONES
~ona de Pamplona, se ha servido desestimar la petición del Excmo. Sr.: Jj;n vista de]a instancia promovida por pi
I1ltcre~aelo. _ 1 recluta del rcemplazo de Ul02 .Juan Sarriá CarvajaJ.,vccinn
De real orden 1.0 digo tÍ V. E. para su conocimiento i de esta. corte, calle de Claudio Coe110 núm. 2g, en Rolicitud
.Y ~emá8 efecto~. DIOS gur.rde á V. E. muchos años. l\1a- ¡de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que redimió
1.1nd 29 de abnl do 1905. i el I'cn-icio militar activo; y teniendo en cuentu que al intc-
MAR'fÍ'l'E('IUI 1reHado le correspondió servir en filas, no habiendo ingresado
~k:ñor General del primer Cuerpo de ejército. . I en ellas ~or hn.!~arse red!~~do, el Rey (q. D. g.) se ha seni..
. __ .. , '1 do desest1mar dIcha pehclOn, por haber hc(;ho uso de los be·
Excmo. Sr.: En vist.'L de los expcdient-es que V. K re- nefieiosde la redendo.n.. T ., ••.
mitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber resul. 1 .De real Ol'deI~ lo dIgo a '\ . K para sn con~ClmlCnto ~ d;;.
turlo inútiles para el servicio militar los indh'iduos relaciol1lt- ! mas ei.cctos. DIOtl guarde ~\. V. E. muchos anos. Madnd· ~J
dos á continuación; el Rey (q. n. g.), de acuerdo con lo ex- ' de abrIl de 1905.
puestopor la Junta .facultativa deSanidad Militar, se ha Rer·
vido disponer que se sobresean y archiven dichos expedientes,
una vez que no procede exigir responsabilidad ti. persona ni
corporación alguna.
De ren.! ord<m '10 digo :i V. E. para su conoeiniicnto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ,años. Madrid
29 de abril de 1005.
© InIS ene de De ensa
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Relación núm. 1
Badas ocur1'idas en la escala general de sm'genios 1'eenoanclwdos con prem'io, dm'ante el mes de marzo
,----------_·-----1------------
Cnerpos
---~.._----------~~._- .._----
NOMBREB Motivo de la buj a
Relación núm. 2
A Ua.~ (j(;u,l'rú1as e1I,lll escala general de sargel/fos 1'eengancharlos con premio, que deben tener lugar con fecha 1.0 (~:: ;¡MH
d
Cuerp03
! li J;;CFfA:1I \'.\1 'llll' r6uulerül\
f t~(~lltHr:Iones para el
1 }~()\J\1g'allchc. He¡:pin "in, sillcacioll praclica<tll,por la
I .Tun!fl. celltr.a.1
.-------.----------------1-----,--------------------- Día ,:\fes IAün,
He~ámiento de'Lm: Palmas , Kicolá.s Arenzuna Arrotave ,: .. , •...........•. , ....• 11 marzo.. ,,:1\103
I ..:.•;m lite Barbón núm. 17 ~, ••. Antonio .Jiménez Camacho ................•..•• , •.. ,', 12 Íllem 1!l0:3
J,jem do A1.mtU1~lt núm. 11) .. "., ,. D. I~i\fael 'l'orrPR Fltentes ,., , •• ,.,."., 31 idem .,. H10H
ld("". de la Priw'esa núm. 4 ..•..... " . , , •...1m,n B'lrl't.1ó :i\lnñoz o •• , •••• , •• ", ••••• , • , , ••• , •• , , ., 31 ídem ... IH)03
:td~'D\ <1(1 ilI"'1iUa o, •••• , • , •••••••••• '1 D. .Jesús 1"ons Uil , . , '•.• , , • , .. , .. , , . , , ••.. , .•... 1. u abril.. ,.111903C'lz~,iü.re,; d,0. ~,lR,drid I~úm.2 P<'rlro .Ca~npann,ga Olandia. , . , .•.... , .•...• , .. , . , 11 ,o idem , . " H)O~
Rú lf,.lI11lenLO de Grnselll~as núm. 41 " ·I~.:\gus. t'~l1. Uareia can.'asco, , .. , •. , , •..••...... 1 2 ídem .. ilfJO:~
,Cnzadoreil d.e L1t,l'ena ilum. 11 , ....•. ,. '¡JgnaCHJ Cortés Arroyo ,''', ,., ..• , ,... 'iJ idem ¡19Pv
Ht'glmifmt.o de lne" " ,' Julllll\l:ut.orell Pél'f·z.,. , .. ,., ,"', •.. ,.. 1) idem .,. :U103
Iil(·m de Ban Marc;ial núrn. 4·1 , ..•. ,., ¡CaSimiro Prado Mé¿Hna,.• " .•. , , ..•.. ' ••. ,. ..• 6 idern .. '1'1903
,Id~}:l de LllChttna núm. 28 ..........•. , , , .. Manuel :Min~tBonen,. ' , , , ' .. , ., ,1 7 üIero 1903
~"'\I:~(íiTcf'i".'óde 'mayo de 1905:- Tovar-
Actldeml!l.SKOMBRES
JIuéifano8 de padre y maqrc sin pensión del
lVstado, ,
I :N.
, H1té~:fanos deparJ.,'(!, cuya úladre no disfruta
vmdedad ~tt pensión algnna dcl Estado.
K.
IJ.ú,h:!anos de padre 1/ nUl.{lre con pensión del
Estado. I
N. ,
HUÚ1fanos de padl'e, cuya madre llisfrlda I
víudl'dad Ú ot?"a pensión del Estado. I
D. José Gómez y Gurda .... " ..... , •. '" ¡Artillería.
,-"l'o huój'anos. i
D. Enrique Jl1rttdo y Barrio. . . . . . . . . . . .. IArtiIlería.
~ }:',\b10 de Sárraga y Jurado , .. lIdero.
~ Enrique Crisóstolllo y Prats '" :Caha!lel'Ía.
» Joaqnín l'órclI S,\las l_o\rt.iIlfll'út.
» Rafael Gonllálell Anlf>o y ::"Ioriega " ,Cab,tlleríll.
» Fernando BandíulJe1gado '" IArtillería.
1" Juun LÓl'iga y de Cmll1bcytia lIdero.
~ Fl'únciFlco Goicoechea y CIará IAd1l16.n. ~Iilit!\r.
» .To"ó S(~villano y CiLnuJiIJas '.. ,'C,ahn,l.lerw..
» Nicolás Fúster v Oüm) ),l.tilleríll..~), Fraucisco Olíve'rv Ried~i IIngenieros, .
~ Hamiro Rodtigue~-Oorh;<l~·;;ii.¡l:tÍ~¿;: Jdero. _
Madrid 1.6 d9 mayo d~ 190;;. Ql'o:c~,
3
Helaci6n de los alumnos illgre¡;:udos en las Aeadf\Jl1ias militares
por real orden de 7 de enero de 1IJ05 (J). O. núm. (1), que tienen
d~recho á la pensión dll 1 peReta 50 céntimos diarios. _
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PENSIONES
En cnmplimicn~')á lo' prevmitlo en 01 art. 6.° del real de-
Ú'::;10 Jo '7 de ~¡et:ulJl'(:l de J.8íl5 (e. L. núm. 331) y a lüs fines
[¡ua eli el. mismo fe indican, de olelen dd Excmo, Señor
l\-Iini"tro do la Guerra se iuserta á continuación la relación de
lOB alumnos ingrcsadofi C.::J. las Academias militares por virtud
fl~ la real onlr!Í1 de 7 de enero último (D. O. núm. 6), que tie,,:
nen dei'echo á Ir, ~)emión de 1 peseta 50 céntimos; en la inte-
ligencia, ele que no entrarán en el goce,de la mll:\ma hasta que I
In dü:frute.,n todO!:; Jos comprendidos en ,la relación que se pu~ 1(
'bJi<:;ó en 13 de octubre último (D. O. núm. 230).
"I~o~ c:¡ree:orcs de las .acll.dcmias darán no:icia nominal"á 1 '1
lIl~H'l .\ll:'.1l¡;;teno de las biJas que vayan ocurrIendo por cual- "
"luler concepto entre ~'r;tos aspirantes. , 1
Dios guv.rda fi V. S. muchos años. N1fl,drid 1.0 de muyo
~e 1905. I
:¡';Uo'ó de !:l. So<lci'ón,
En?"íque a,e OrOZGO
I
Seiíorer. DircctoJ.'es do h'l Academias militares..
© Ministerio de Defensa
D. O.n'Óm. 98
CONSEJO StTPREUO DE GUERRA. Y MA'RntA~
CRUCES
Excmo. Sr.: El'!te Consejo Supremo, en virtud de las fR-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, Ae ha
Ferriao conceder á 103 individuos licenciados del· Ejército
comprendidos en la siguiente re~ación, que principia con
Francisco Santiago Fernández y termintl. con Juan Fuentes Ri-
vas, relief y abono, fllera de fila~, de la~ pensiones de cruces
qne EO e~p+esl!l.n; lal' cug.le/l c1~Qen 13erlc(:i ahop'al;tas d..esde la. ~e.
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cha y por la Delegación de Hacienda que á caan. mio 8e scñr~la.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gl1r>,r(l.c á V. E ..muchoo años.· illadrid 29
da abril de lf.J05.
."El l':p..l>jd('lJt~,
Des'p?~jol
Excmos. Señor.es Generales del fiegundo, tercero, quinto y
séptimo Cuerpos de ejército, f'A1pitán general de Baleares
y Director general de la Guardia Civil.
Relación Que se cifa.
-.
Cla~es
l· ,\ Fecha en qud
·1 C~c14S P~n&jéa mma.a, . cmper.ará "lllbonó l·~elegnclón dI! Racit'n<\(l,
Mérito :Militnr .~ - pura el pago
----1--------------------- qucpolleen ~GtS'IDl~¡---:~I~ .-----
. \' I . ¡ 1 G daf.oldlttlo•..•. Francisco Santi~goFernán¡lez....................] 7 60 1 !en<i'..Q .•..!.. 004 ·ran!'..•
Otl'il Franclflco APllrlcio Al:ll'a.z ........•.....••. " , .1 1 2 óO IjU!i0; , 1(")02 .MurcifL.
Otro•....... LucHs 1.ato1're Chicano .....•...•......•......... 1
1
1. '¡ 50 ' ma1'l'lo , . l.\l05 Cnenen.
I.Itl'o Pablo Monmo 'l'rineado , ; .. " " . . 1 'i líO Iídem , liJf15 !~lem.
útro ....•••• Rantiago Costa. Ga1'atea ....•..•..•....•.•...•.... \ 1 .1 7 ¡;O enero , l\JO[¡I.t:\..l1e~c.\.
Otro 'll:íca1'do Jl\im~ lbarra............................ 1 JI ~O·. ~<lt\m.oo. 1905¡Illoé'U:.'
Otro, Tosé Bald<:.minoB Bel.. 1. 2' oOldem 10Qó¡Iricm..
Otro ;. ;fosé COi"cnllueln I,afn81'Zll. .. , •...• ' ..• , •.•... , •. . . 1. 21 60 febr:J1'o • ·ll~O¡;IIdem.(r~t!:rrOo""" •.. l~lI\Áutl·aleónB E~tC¡SLl\CzeRloonio......... .•••.•.. ..•.•.. 11 2~"'1! ~rOI, ~(dleelmn .... 11?)00'~ ::;zr~Oalr'~~;n~n .
. • • • • • • •• j, "x mo . "nI o ", l' ••..••••••••••••••••.•••... i), 1 . • . . .,," "dR..' ••
Otro Pablo Martínez ClIrraSCOl"ll·.......... •.••....•... 1 50,'1.0jdelll ..•. Hl06 t8orili.
Otro , .• Victorio R-.lfas Prades ..•..... .••• . ..•... ....•. . . 1 2 50; iíd(,lU ., .' l¡;O~¡7Ju.ragI)Zt(.
Otl'o Vicente Trigo Mayoral ' .. , .• ,. . . . . . .. .. 1 7'· 50 ¡ttbl'il " ., 190o¡.IJem.
(.itro ,. ¡SltlldRliO .luaní ·M€'ndiol'oz " J. 7 60 Ifebte1'o " l\)Or,:~J(l,.,.a1.'J'a.
Ot.ro Dionisio Hoto Gómez ............•.. , •.... ". .. . . 1 I 2 50 ijnnio .•.. ltI 05!Log'TOllO.
01·1'0 •••••••• DeIlletrio l\fa1'tíllE'Z Sáe-nz......................... 1 2 50 ¡Illayo 11l05Iolem.
O\.¡·o ....•... ¡Fnlllci¡::co Ak6n Monforte •..................... , 1 l' 7 50 Ino\'~)re 1\lí)4:';~e~~e~:.,
~.¡rI!(PlltO. ".¡c,¡nUIJo ea.belJO l.ópez.• '" '" ....•.•..•.•...... 1 2(,» IenelO ..•. 1905._\1t. .tl'.C',
Otro ". Aleja"Ddro Araujo Telues . "..................•... " 1 i 7 l)O I novbre ." 18~9iÜrf1nsc.
~lda.io...•. Francisco J\-lesquida üliver .... " ... "..... 6"." •• ". • .. 1 I 7 f>O ~ dichre •.. 1901rB~tlpn.-J·eB..
·'·'tgellto J F t R'I as 1 .¡ 71 ~O;, I,f~l·)r·er·o •. loOó,Cor·uun.'.. . ... l' ulIn ucu es v·. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ~_~!-J. v "i --".
De8pl/jol
DesplIjol
Excmo. Sefior General del primer Cuo:;po de ejército.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en V'l>:tnd de· 18.;': Ía.-
'.l ..; .. "ue 1" E't:ltán confel'it1ns, ha declamdo t,'on derecho it
ctlll!lul':'I 'l· ti 1 . l·" l·' . que ,. I'inpensión d1(l¡i l!,);:'l)r¡'l1( t os en a slgment.e re al"WL', .). -
~ipla con D,a r4a¡ia J..;.,ó'pez Goenaga y termina con ,D.n. Hal'1a
Luilla Ol1ve 1.'ernández. <' .' . . •
Estos haberes pasivos se sltl.-l8far:\.n a laR lUtereSaQo~ co~o.
cotnnrelJili..los en laH leves v roglaraeDtos qne ¡¡e expret'o.n.>:JOI
J. . . , . • ':1 1 ] .. d 1-e felas Deleg<!ciom'fl de Haciem a e Cll:fl provll1c~:~sy ese e;." ..' .
cha que se com:ígnnn en la susodICha re1.:-Cl.o.l~: el1.~embf¡I1"~
dOHc qne los palh:e~ pol:re5 d€l,los cHus.ante., dlr·flUtalJ.ll el ~(\,..
ne:ftcio cn r.optlrtlclpaClón y ?ln neee.'l~dad de I.lU~Va. declart\--
cióll en :~ll\'or del que sobreVIVa.. laR VIudas. ll11entras cOl~rer·:
ven su actunl estado y In.-:; huerJanM no pIerclall F.iJ. aptitud
legal. . . . t f tLo que manifiesto á V. E. para su COllOCJUlíp.no y ,'ec ?s
consiguientes. Dio!:! guardo á V. jj;, muchos aÍlos. :MadrId
, 28 de abJ.'j1 de 1905.I Despujols.
li Excmos. Señores Generale.:~ d,p.lOl'l primero, segundo, cnartoy quinto Cuerpos de eJerCIto,
--~;
ha 1'8e pt..l' n!1 existir (lU dicilo expediente el certificado .c1~ ~er­
vicios, siempre 1mbsistirá la .razón fundament.al prohlh.ül\'a,
en virtud dillá cual no puede !lcccu.erse:í las permu.tfls. ~ con-
lliutadones de pClIsión, cuando el señalamiento prllpItlvo eil
anterior al··:· de jlllio de 18!10, t't tenor. de ]0 ,pi'eveulClo el1 la
real orden de 8 de febtoro do 18D2 CC. L. núm. (1).
Lo que maniti<'}st-o á r· E. I>:JTa su cODocimiento y efec0R
consiguientes. Dios gum:d0 ú V. E. muchos años. Mnc1l'1l1
28 de abril de lD05. .
Madl'id 29 de abril de ¡90ó.
B .
~!C<f0S' Señores General del quinto
. rdenador de P!l-gos de Quena.·
o ,- •
YMfAf~ D.b] T()C,;\~
... 1~;C¡ri0. Sr,: Estc COílse.Jo. Supremo, éii ·vhtttd de 1:-.'1 ra-
~ult<'1.d~B que le est.án ~onfeddns, y segun acuerdo de J.S dol
Inl)8 actual, ha decla.rado con derecho ~~ laa dos pav;aB de tocas
que le corresponden por el realamento dell\íúntep.io Milit:!r
:' C(\nforttle -,\ b i't'bJ ordei; de J 3 de diciemore dl' lRfm
(C. ~: n1Ím. 62g), á n.a jferesa· CaatdlilJ Sierra, vindll: ~el.
~tU3:~har d? 'primera 'c1l;6e. del Cnerpo Auxiliar d~. Ad~Ullil­
~~lón ?l-llhtar, n. fleromD1o !líos Oñate; cuyo lll1pol':,e. de
b pesetas, duplo de las 150 que d~ zueldo menFual e1Isf!'u.
\a a el causante, mlls 83,32 pesetas, duplo de lu¡; 41,06 que
~~ 8ohresueldo mensual también c1iefrutaha, Ó sea en total183,32 pe8.et!lS, se Ílbon:.m.1 á la intere~ada, tina Rola vez, enla~btendenClamilitar de ef>e Cuerpo de eiército, por lacua] per-
CI 1a BU marido 10" haberes, . .
Co ~() que manifiesto á. V. .E. para BU conocimiento yefect.o;,2Rn~lgUlente8. Dios guarde IÍ, V. E. muchos años. Madrid
l de abril de 1905.
DeslJujol
Cuerpo de ejercito y
PI'~NSIQNJ~~
(~1l1~~crno. 81'.: Este Com~ejo Supremo, ~n viTtuel de ]a~ 10-
Ptomde~ que le ostin confendus, ha exanuuado el expodlente
Jil.lIe oV~o en l30licitlld de permuta de pensión por D. u Maria
Co denp. eIgad~, viuJ.a del coroncl de enballería D. Fmnciil-
declll,' lllCda F1eming, y I3ci.(ún su acuerclo de 14 del actual,l)ar~ tu que el nuevo recurso de 111 in.fereRada. no ela moti \'0" \'a'.> f·' nar]n real orden lle 1') de f ..1·"cr·o de HlOO en ht ql'.O,. Ue·1 ~ .. , .dJ_ ,
61 call'~ l\Ue~ad~t l~.mis,na peüciÓil, Pl~()? ;~UIl ¡;uporri"n~do.qlle
1\12'). dante obtllVlern. el empleo de caplÜtn con HlltenorHla.d
.- e octubre de 18G8, extremo ne no hit pod!gp compro-
© M n ster O de De ensa .
lfélacióll' 1ue Be !tita
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úBSERVAClOi'i'ES
2:1 ¡onero"11905ITarra,,01l~1."··1 Tortos~I ....
1!follre¡0. 1[10" Baredolla ....• Ba,'laloIHL..
~V;ml1)·o.. i'190~lldem lno.l'Ce!oDlI .IIdcm ..
16\Octulm,
I
Se le tl'llllsmite eluenefi-
ci.o ynCalltp., cuyn pen-
sión fué señu.lüda :i sns
hCrInnnos D.n ~Iaria do
los Angelos y D. JUlln,
ITesorería d.) lal' I , en reaL ordell rle 15 de(:v~ Vir. u g-ral. de. ~ ,'" «.: '; octuhrc de lS9tij fie le
l.Jl,/ la D "1\ el D. yi:lr.l'1l1d .... 1~L!\dr.u... •• aslgnlt de.l1e la fpclH~Cll\so~l'asiYas .1 ¡.igUiellte al día en quo! l ' , pC'rrUó 'm aptitt:.d e, úJ-
I t j IDO eo participo, envista de uo disfrutnr\ hab{;rus lJU!:iivos por su
1 l1Ulrlll0.
\
con cRrácter proyl5ioual
y ~i ~:n.sCl'\"a de reintH-
grnr lHR cnntidades per-
eibidLLB si el eaw.:ante
~I' . 11"01('" 1 la' '(" al>ltreceóseucrel1itI1S11
I J111110 #". "::r ~_ :t ... UllilC ..tt....... d'fl.lltl.üa... ",fÜ1UHlH ••• / eXis!:e,lleiit i se le súI:.alaI de.,;" el dia siguiente
nI Pll q120 fml declHmela
In. pl'e!.iulld6n do muer-
te de su marido.
Turragon I
Bnrce!OJUL .
Se le transmite, cll)~~llC­
!leio ilesde el dia si-
guiente al en que COll-
trajo segunoas nupcins
su madre Filomena el-
'Yit Soló, ¡'H~üalado ti. ést.u..
en nl,l orden de IV de
dieiembro d" 1901: lo
pewllJirá por lUallO de
su tutor y mleutms se
eon:;cn-o soltem.
Con carú,etcr proYisional
"
I ~ I l' y ¡i, roserYa de rl,inte-
1
. [(rar lm;cllntlduflesp,'r·
ciuid[IS si el causante
. " I ... 'r" r ' r , ' 10" ~pa..r.~.c,~ Ú,.6: ficrodi~a
11 Jubo ... 119oJUll.rag07.u....... '\ llle.mllyor IZ<UI.,,07.a... su (AIS"flUCIH. so le Se-
I I
üala desde el ~i¡:;uiente
dia al cn 'lue r1lé de-
I elamda la presUJ:ülónI
de muerte de dicho sol·
dado.
. I' I Ise le transmitf' ellJenefi-
I ' " e~o desde dl1ía slguieu·)(Tesororín de la t.e al de1.6bito de suma-r; ~ 'al d I ore ){ uU1l e hI García
2Gjre¡;rero ¡noo,' rtl;~;'d~ Y(llo.:>?lnclrid '" '1' ~r'IJri<1 .•.• Sll"t'·C, suíiallldo á ("ta
.C" p ...'yas \ ( "n real ol'et~n rle 19 de
I 1
, _.. '" ,..., ' 1l0Yiemure de 187"; loI ! perc'1.hird. mieutr3b 80
. COllSo"ve soltera.
1D"",roto 28 octll'¡rbre 1811. ....... i
1.,.,· l' 1 '(1"'~Ju 10 ti.J. " ••••
íJ)l'ereto 2~ octll-}'
, • ore 1~11 .......
, ,Monll'pío ?>Illitr.r,
50115julio 1S\'u......
"O/I,lém ..
~,. IDec'reto 28 oo(u-/
1'> Ihre ISn........ ,
ti25
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Sol<ludo, Josú O¡ti,; 1oó1'07. ' .
Ctlpit¡\u, D. -"!anue! c.rompoll Dullrt ..•.•••.
""I<lado, Joaquín Forendell Barberün..•..
ldeID, Ft!U$lillo 5nn Est(,hp.ll 'Expósito .....
I
I
Viwla.. ¡Slll!im!!ecto~médico dn 1.' clus(' D. Dioul·¡
( ~lO Lopez 8ullc-hez •••.••••.••. o •• 0.' o' •••• ~
f
I
I
I
t
Solter~'.,< Pnh;:J.l1o-, TIcnH;o llubio (; a rCíifi." ••• , ••.••...
1
Estauo =- I ," ........ I -' --
,
Paren- . KMPI EOS pen~lón LETEO Ó :CE- FECHA E~ QUE Deleg~clón de REsrnE~CIA • •
teseo con civil ' . • 6,n,lal ~ J":BE E>!PRZAR El. HaClenda I '
I
de las y que S6 ,les GLAllJ':!!TOS QUF. ABONO 'de la. pro,Vincla D1I LOS IKTERESADOS
los conceClC' la: LA l')¡;ssIó.. cn que
causantes huérfa- ¡;OllBRES DII: LOS CAUSANTES I~ B}:L¡;:,s ,HLICA.N: ¡se les co~signa .I nu P";"I a, Dia 1~I.AñOI el lJRoO i Pueblo IProvincli\ ¡
~O)ffiRES
DE LOS IK'l'ERESADúS
1.utorldad
que
ha cursado
el expediente
1,H Cl1CrjJO ¡IJ.• Mar:r. L(¡l'€y, G"l'l\~lga IHllérfalm
1 '
2.0 IUell lIre:lB ~~pr:-ltí.n(k:zGallego .••.•..•.... ~ Viuu[;, •••
4. 0 1,;em ...... /n," :lfaría Cinta "i<lieUa 1faurl ...... IIdem ..
lden'· l' Jwm .Ikllllsta Fo:cadc!1 (¿uemlt. ylpadres .
. ••••••• ••• Agll:-5~Ina13a.rbera.n Gell'a, ••• , •••••
ldom (Fil()Jneua Piqué l'iyit !Huél'falla[Soltera.lldelll, lsirll'o l'i,"ué .\rells,~ '
¡M a d 1'0/'5.° Iuem" .••••• I.lt~I:ar!.a 8nc¡11.1iJltis Lt\pe7i............ n~OPtiYfl\
. ' ylUda... ,
1." H'lli :. l'''''''''' n"'.', 'Mi' In""",,"
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Di:SjJu.jol.
Excmo. Señor General Gohern~dormiJihll' de Ccuta.
Despujol
frutarán el beneJldo mientras conserven su actual estado y los huérfano'H no pierdan iOU
aptituc11egal.
Lo que maniHepto á V. E. para su conocimiento y efectos COl1¡:;;guienüJs. Dios
guarde tí V. E. Dluchosaf1G3. l\lr.dl'ic1 28 de ~bril de Hl05 ..
"'I
---
:Madrid 2S de abril (le 1906.
1 b~'ol 1 ,re)l~iün PP.:CH...l .'" QCE Dclcgft,cib::1 deAo~"'o' f- Paren- civil F.).lPLI:OfJ nOUtt.i j,EYES ó r.E- DHBR }l)1PE~AK J~L lIacicllda :aX8ID¡;~;CHI,que NDMBRBB teseo con quc SI) les Ál\QNO <1~ la provlncla DE 1408 UiTIl:RlCSAD08dc 11\8 y &J~A!ne:--:TOS QUE DE II PIllOlIÓ:f OBi;ERVACICIUI cursado el 101 concede en queDE LOS INTEBIlBADoe
'::'"1 Me les consignaexpediente causantes ~OMERES DII LOS C.l.IISAs'rIlB se ¡.es APLICAN el pagoI'ta~. 016. Día Mes ..1110 Pueblo Provincia
---
--
..
1
"0 le trlJ.nsmite el
do, VIl.cante po
optll<io su ttH.d
•
~1P.r!lt de la Con
I , }i't'!'uüüdcz do S, tlu, li 1" pen5i61'\
I sUJ.'O cl(~ 1.7;lOI lJ.nllale~ como hdel :nigadier 1F~l'naudez ~ot(j
renl ornell dn 9
ticm bl'c de 100
~TcsorCl'la. <1e la¡ H,sir.nu. este r-:efln
1.t'l' Cnf'l'p" ~~~~ D,' ~1'1.l'¡'t. Luls.t Ull','e FCl'Il:J,ndc7. .• IIUérfllllll. Soltera. Comaua llntp, D. Peal'o Oli,e Gareia....... 1.12:, . :M(ol~t0plo ·Mi!lt~r. 2iJ' fl}urel'o J<i(j' Drún. ¡..'l'llI. d~ '18,"l';U' lMniHd \ to, que en rell.¡ e
. , ,.,~",." e,,"" ".. ..",. " ····1 l. <1,. julio d .. J
, . sc;; Pasi,,;\s .. . l. . declamuo:i. R11, á contar de la fl
I I que cumpliiJ 1..edad, pllr couRi<I le el1lanC!p!1Ull (t:'!a pot"Htcart deI
I ttldn madre, (:0'I' .. "Blo dl,tlnlo yt<'ll(l(:er ¡i. 111 !tu\ ItrI uóUl1; lo Pi I nlit~ntl'u:-) su esoltera.I
-
Excmo. Sr.: Est.13 Consejo Supremo, cn virtud <le llUJ facultades que lc están con-
feridas, ha declarado con derecho á pensión de Africa, á los comprendidos cn la si-
guiente relación, que principia con D.u Francisca Garcés Muñoz y t.ermina con D. Luis
Sierra Mas.
EstoB haberes pasivos se satisfarán tí losl!interesados, como comprendidos en las leyes
y reglamentos que 8e expresan, por l.as Delegaciones de Hacienda de las provincias y
desde la fecha 'lue P,8 consigna en la susodicha reI.'l.cióo; entendiéndose que las viudas dis-
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